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Zika, Chinkungunya e Dengue são doenças que se classificam como arboviroses, ou seja,  são 
transmitidos por artrópodes à exemplo de: o Aedes aegypti. Onde é dado maior ênfase às três 
principais doenças, pois possuem maior relevância à nível de saúde pública no Brasil e no mundo. 
Deste modo, torna-se relevante a discussão da importância do trabalho do enfermeiro nas escolas 
para maior controle epidêmico de arboviroses. Dessa forma, o estudo tem por objetivo elaborar e 
implementar uma atividade educativa em uma escola pública sobre as arboviroses. Trata-se de um 
relato de experiência vivenciado por acadêmicas de enfermagem de uma atividade educativa através 
de dinâmicas com perguntas e respostas com informações com foco na temática sobre Zika, 
Chikungunya e Dengue, formuladas com base nos guias e manuais do Ministério da Saúde. A 
atividade educativa foi realizada a partir do planejamento da equipe, construindo algo lúdico onde 
chamasse de fato a atenção dos alunos. A ação educativa foi colocada em prática, sendo organizada 
em dois momentos: o primeiro momento foi de busca dos alunos por informações sobre as 
Arboviroses e colocarem numa cartolina, para que posteriormente seja exibido no final da atividade. 
No segundo momento foi apresentado o conteúdo elaborado pelos discentes sobre as arboviroses 
e as principais informações sobre as mesmas para que os alunos pudessem não apenas saber os 
conceitos como também para levarem essas informações para casa, prevenindo- se com ações 
mínimas e que os mesmos possam realizar. A realização desta atividade educativa mostrou-se 
dinâmica, onde os alunos tiraram suas dúvidas aprendendo de forma lúdica sobre o assunto. Se 
fazendo presente a relevância das orientações independente da idade, com o objetivo de tanto 
prevenir quanto evitar agravos e complicações maiores acerca das arboviroses. Após a explanação 
e retirada das dúvidas, fizemos algumas dinâmicas para melhor fixação do conteúdo. Foram feitos 
desenhos, frases e textos para uma jogral. Houve também uma caça ao tesouro, onde a sala teve 
que trabalhar em equipe, seguir pistas, sendo elas perguntas sobre o conteúdo, até chegar ao 
prêmio (tesouro).   
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